
























―ソー シャルワー カー に必要なコンテキストを重視するクリティカル・シンキング教育の方法―






























































ル・シンキングに関する多くの著書を出している。本稿では、“Developing Critical Thinkers :
Challenging Adults To Explore Alternative Thinking and Acting”（１９８７）をもとに、彼のクリティカ
ル・シンキングに関する見解を説明する。それは、ソーシャルワークを研究する Gambrill
（１９９７）や Fookの研究（２００２）にも少なからぬ影響を与えている。
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